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　 図書館・情報センター を使いこなそう！ 
❹
■知っていますか？こんなサ ビース ❻
❶Shizuoka University of Art and Culture Library News
温故知新



















中央公論社1969 （196.7／C 17 ） 
(Les Très Riches Heures du Duc de Berry )

















































Shizuoka University of Art and Culture Library News❷
文中に登場した図書 








Walter Scott 著 





















































































OPAC（Online Public Access Catalog）とはコンピュー タで検索する図書館の蔵書目録デ ターベースです。 
本学では貴重書の一部を除き、すべてOPAC での蔵書検索が可能になっています。 















OPAC（Online Public Access Catalog）とは？ 































































































































●カウンター （CD-ROM 等：貸出不可） 
ブックマーク 
タイトル・所在・請求記号・資料
ID が一覧で表示され実際に本
を探しに行く時に大変便利です。 
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